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Abstrak  
 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti proses pengekalan bahasa (language maintenance) 
dalam kalangan penutur dialek Negeri Sembilan.  Dari aspek sejarah, sebahagian besar 
penduduk Negeri Sembilan merupakan keturunan Melayu yang berhijrah dari Minangkabau, 
Sumatera, pada abad kelapan belas. Dengan ini, dapat dikatakan bahawa dialek yang terdapat di 
Negeri Sembilan berasal dari Minangkabau. Bagaimanapun, kajian yang telah dilakukan oleh 
Asmah Haji Omar (1988) menunjukkan bahawa dialek yang dituturkan di Negeri Sembilan kini 
adalah berbeza dengan dialek Minang di Sumatera, khususnya dari segi fonetik dan morfologi.  
Hal ini terjadi kerana dalam jangka masa hampir 200 tahun, dialek Negeri Sembilan telah 
mengalami perkembangan yang tersendiri, ditambah pula dengan lingkungan alam yang berbeza 
dari yang dituturkan di Sumatera. Persoalan kini ialah perubahan sosial yang sedang pesat 
berlaku di Negeri Sembilan telah mewajarkan pentingnya mengkaji penggunaan dialek Negeri 
Sembilan, khususnya yang melibatkan generasi yang berbeza.  Satu perkara yang perlu diberi 
perhatian kini ialah sejauhmanakah kontak bahasa, pengekalan dan peralihan bahasa berlaku 
dalam kalangan penutur dialek di Negeri Sembilan disebabkan oleh perubahan sosial tersebut.  
Atas alasan inilah, kajian ini ingin membandingkan pengggunaan dialek Negeri Sembilan 
berdasarkan beberapa angkubah social, misalnya penutur di bandar – luar bandar, penutur tua – 
muda, penutur lelaki – perempuan, daalam pelbagai status ekonomi. Kerangka kajian ini 
berdasarkan dialektologi sosial bandar (sociological urban dialectology) yang dicadangkan oleh 
Chambers & Trudgill (1980).  Secara khusus, kajian ini akan tertumpu di daerah Rembau, yang 
menurut sejarahnya, merupakan antara tempat mendarat terawal orang-orang Minangkabau 
dari Sumatera. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual yang dirakam dan soal selidik.  
Kaedah temu bual melibatkan sejumlah penutur generasi tua di Rembau untuk mendapatkan 
senarai perkataan asli dialek Negeri Sembilan.  Senarai perkataannya ini kemudiannya telah 
disaring/ditapis berdasarkan kelas kata yang tertentu, misalnya kata kerja, kata nama, kata 
adjektif dan kata adverba.  Langkah selanjutnya, ialah membentuk soal selidik yang bersifat 
pelbagai pilihan (multiple choice), yang akan diuji terhadap 200 responden yang melibatkan 4 
kelompok usia di bandar dan luar bandar di Negeri Sembilan.  Kelompok tersebut terdiri dari 
golongan yang berumur 15-25 tahun, 26-40 tahun, 41-55 tahun dan 56 tahun ke atas. Kajian ini 
percaya, perubahan sosial sedikit sebanyak telah mempengaruhi kebolehan penutur dialek dalam 
kalangan generasi muda, yang mungkin tidak lagi menggunakan dialek Negeri Sembilan atau 
wujudnya penutur separa (semi-speakers) – yang hanya menguasai sebahagian dialek Negeri 
Sembilan.  Hasilnya nanti akan memperlihatkan kemampuan pelajar (generasi muda) memahami 
kata-kata asli dialek Negeri Sembilan, yang akan  dihubungkan dengan konsep pengekalan 
bahasa  
Kata kunci: pengekalan bahasa, peralihan bahasa, perubahan sosial, dialektologi sosial bandar 
 
1. Pengenalan 
Pengekalan bahasa berlaku dalam dua konteks, iaitu komuniti dan dominan (Kaplan & Baldauf 
1997).  Komuniti merujuk kepada kumpulan penutur tertentu yang mendiami kawasan yang tertentu.  
Apabila komuniti bahasa tertentu diancam oleh kepupusan, maka usaha pengekalan bahasa akan berlaku 
dalam komuniti tersebut.  Dominan pula merujuk kepada kawasan yang lebih besar, misalnya sebuah 
negara yang menggunakan bahasa yang tertentu diancam oleh peralihan kepada satu bahasa lain, maka 
pengekalan bahasa turut terjadi.  Bagaimanapun, pengekalan bahasa lebih banyak tertumpu pada usaha 
pemeliharaan bahasa asli yang menjadi bahasa minoriti di kawasan yang tertentu.  Dalam kajian ini, 
dialek Negeri Sembilan adalah subdialek kepada bahasa Melayu.  Jadi, dialek Negeri Sembilan adalah 
bahasa komuniti yang dituturkan di salah sebuah negeri di Malaysia, manakala bahasa Melayu menjadi 
bahasa dominan di Malaysia.  Dialek Negeri Sembilan merupakan salah satu subdialek utama bahasa 
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Melayu di Malaysia, selain 6 kumpulan dialek yang lain, iaitu dialek Kedah, dialek Perak, dialek Selatan, 
dialek Kelantan, dialek Terengganu dan dialek Pahang.  Hal ini memberi gambaran dialek Negeri 
Sembilan bahawa adalah subdialek yang penting untuk bahasa Melayu, dan kajian tentang dialek ini akan 
dapat memperlihatkan ciri-ciri pengekalan dialek ini dalam komuniti bahasa di Negeri Sembilan. 
 
2. Kawasan Kajian 
Subkawasan dialek Negeri Sembilan terbahagi kepada 2, iaitu utara dan selatan.  Subkawasan 
utara meliputi daerah Jelebu dan Lenggeng, sementara subkawasan selatan terdiri dari daerah Kuala Pilah, 
Seremban, Rembau, Port Dickson dan Tampin.  Kajian ini tertumpu di bahagian selatan, iaitu di daerah 
Rembau.  Pemilihan daerah Rembau sebagai kawasan kajian kerana daerah ini bersempadan dengan 
Melaka.  Kedudukan ini memberi ruang kemasukan ciri-ciri dialek lain dalam dialek Negeri Sembilan.  
Jadi, kajian ini sedikit sebanyak dapat memperlihatkan ketahanan dan pengekalan dialek Negeri Sembilan 
dari pengaruh dialek Melaka misalnya.  Selain itu, dari segi sejarah, Rembau adalah antara tempat 
mendarat terawal orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Mereka membuka perkampungan di sini dan 
ramai yang berkahwin dengan penduduk asli di daerah ini. Yang DiPertuan Besar Negeri Sembilan yang 
pertama, Raja Melewar, ditabalkan di Rembau iaitu di Kampung Penajis dan bersemayam di Kampung 
Astana Raja. (http://www.mdr.gov.my).   Dengan ini, dialek yang dituturkan di daerah Rembau adalah 
asli dan dapat mewakili dialek Negeri Sembilan secara amnya. 
 
3. Informan Kajian 
Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua peringkat.  Untuk peringkat pertama, empat 
informan dari Kampung Rendah, Rembau telah ditemu bual. Mereka terdiri dari tiga lelaki dan seorang 
perempuan dan dua daripada informan lelaki adalah ketua lembaga. Mereka terdiri daripada, Tok Niko 
Raja Hj. Kasim Hj Kasah, Tok Jelelo Yusuf bin Husin, Encik Razali Pilus dan Puan Hjh. Siti Amanah Hj. 
Yusuf.  Kesemua informan ini berumur antara 45-70 tahun.  Dua informan yang pertama sangat arif 
tentang adat perpatih dan menetap di Rembau, sementara dua informan berikutnya memberikan maklumat 
mengenai kegiatan harian dalam dialek Negeri Sembilan. 
Untuk peringkat kedua pula, kajian telah dilakukan di Kampung Semerbok, Rembau, dengan 
seramai 4 orang informan juga.  Mereka terdiri dari Mohd Khaus Abdul Wahab (59 tahun), Hj. Mustapa 
Hj. Hashim (59 tahun), Rosli Yassin (56 tahun) dan Hj. Samsuddin Dewa (89 tahun).  Pemilihan 
informan yang berasal dari Rembau ini bertujuan untuk mendapatkan kosa kata dan gaya pertuturan yang 
tipikal, yang dapat mewakili dialek Negeri Sembilan.   
Sampel pertuturan diperoleh secara individu dan berkumpulan.  Kaedah ini pernah dilakukan oleh 
Labov dan beberapa pengkaji bahasa lain di Barat (Chambers & Trudgill 1990).  Secara individu, 
pengkaji meminta informan menyatakan nama sesuatu perkara/benda/peristiwa dalam dialek Negeri 
Sembilan, dan bagaimana mereka melafazkan perkataan tersebut.  Secara berkumpulan pula pengkaji 
mengemukakan beberapa soalan yang direka untuk mencetuskan perbualan.  Kaedah ini bersifat separa 
perbualan. Misalnya, pengkaji bertanyakan nama perbuatan memukul seseorang.  Informan memberi 
beberapa pilihan jawapan, misalnya puko [pukul], dan boda [bedal], dengan cara sebutan yang lazim 
dalam dialek Negeri Sembilan. Berdasarkan soalan yang direka ini, informan kemudiannya terus bercerita 
tentang perbezaan antara perkataan tersebut dengan menggunakan ayat yang sesuai mengikut topik.  
Misalnya: 
 
(1) Den puko budak ni kang. 
 Saya pukul budak ini nanti.  
(2) Den boda budak ni kang. 
 Saya bedal budak ini nanti. 
 
Menurut informan, perkataan boda dalam contoh (2) merupakan dialek asli Negeri Sembilan, khususnya 
di Rembau, berbanding dengan kata puko. Secara tidak langsung, informan cuba menjelaskan bahawa 
kata puko tidak mencirikan dialek Negeri Sembilan, dan menyamai makna bahasa Melayu baku, cuma 
sebutannya sahaja dipengaruhi oleh dialek Negeri Sembilan.   
Selain itu, pengkaji turut mereka-reka sesuatu topik atau peristiwa yang tertentu untuk 
mendapatkan data.  Misalnya, memandangkan informan terdiri dari golongan tua yang mahir dengan adat, 
maka pengkaji mencadangkan informan melakonkan peristiwa meminang.  Dengan kaedah ini, informan 
akan berbual secara bersahaja, dan menggunakan perkataan asli dialek Negeri Sembilan berdasarkan 
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konteks yang dicadangkan.  Kaedah ini didapati berkesan kerana informan akan menghasilkan perbualan 
yang panjang dalam suasana yang natural.   
 
4. Membentuk Soal Selidik 
Soal selidik dalam kajian ini terdiri dari 3 bahagian, iaitu latar belakang responden, sikap 
responden terhadap dialek Negeri Sembilan, dan soalan pilihan (multiple choice).  Bahagian latar 
belakang responden bertujuan untuk mendapatkan maklumat sosial, tahap pendidikan dan ekonomi.  
Bahagian sikap pula bertujuan untuk mencungkil tahap penggunaan dan pandangan responden tentang 
dialek Negeri Sembilan.  Bahagian soalan pilihan pula menguji kata, iaitu untuk mengetahui kebolehan 
responden memahami makna kata tertentu dalam dialek Negeri Sembilan.  Bahagian ini merupakan asas 
kajian ini kerana data yang terkumpul dari lapangan telah ditranskpisi.  Pengkaji kemudiannya telah 
memilih perkataan yang sesuai untuk dimuatkan dalam soal selidik.  Cara memilih kata dilakukan melalui 
perbandingan dengan Kamus Dewan (1994).  Maksudnya, kata tertentu, misalnya angka ada disenaraikan 
dalam kamus.  Tetapi kata ini bermaksud nombor untuk bahasa Melayu baku.  Manakala dalam dialek 
Negeri Sembilan, kata angka ini bermaksud demam.  Jadi, kata ini telah dipilih untuk diuji kepada 
responden untuk mengetahui kemampuan mereka mengenal pasti makna kata tersebut dalam dialek 
Negeri Sembilan.  Setiap kata yang dipilih ini telah diberikan pilihan jawapan yang tertentu.  Responden 
cuma perlu memberikan jawapan yang betul maknanya dalam dialek Negeri Sembilan (sila lihat 
Lampiran untuk soalan yang lengkap).  Setelah disaring, sejumlah 80 kata telah dipilih untuk diuji kepada 
responden.  Setiap perkataan yang diuji ini telah diberikan bunyi vokal yang sesuai mengikut sebutan 
yang tipikal dalam dialek Negeri Sembilan, misalnya.  vokal /e/ pada suku kata pertama berubah menjadi 
/o/ untuk  perkataan bersotai-sotai [bersetai-setai].   
 Secara keseluruhannya, kajian ini bercadang untuk mendapatkan sejumlah 200 responden yang 
merangkumi pelbagai kelompok sosial dan ekonomi.  Bagaimanapun, untuk laporan awal ini seramai 65 
responden yang terdiri dari pelajar sekolah tingkatan 2 telah diuji.  Jumlah ini sedikit sebanyak dapat 
memberi gambaran tentang kemampuan pelajar mengenal pasti makna perkataan yang terdapat dalam 
dialek Negeri Sembilan. 
 
5. Hasil Kajian   
Laporan hasil kajian ini dikendalikan dengan cara: (i) mendapatkan jumlah (ii) mengelaskannya, 
dan (iii) menilai.  Proses mendapatkan jumlah adalah mengikut 3 bahagian soal selidik, iaitu latar 
belakang responden, sikap dan soalan pilihan.  Jumlah yang diperoleh daripada soal selidik ini 
kemudiannya akan dikelas mengikut jantina dan kelas sosial.  Pembahagian ini bersesuaian dengan kajian 
dialektologi bandar yang menyelidik sebutan secara informal/formal, jantina, umur, latar belakang sosial 
(Wray, Trott & Bloomer 2005).  Kategori umur tidak dibincangkan di sini sebab semua responden kajian 
berusia 14 tahun.  Bagaimanapun, perbandingan umur tetap wujud kerana data kajian ini dicungkil 
daripada golongan tua (berumur 45 tahun ke atas) dan diuji kepada golongan muda (14 tahun).  Hasil 
ujian ini bakal memperlihatkan kebolehan golongan remaja memahami kata asli dialek Negeri Sembilan.  
Yang berikut adalah perincian tentang ketiga-tiga bahagian tersebut. 
 
5.1  Latar belakang Sosial 
Semua responden berumur 14 tahun dan berasal dari dearah Tampin di Negeri Sembilan. Daerah 
Tampin merupakan subkawasan selatan di Negeri Sembilan, dan bersempadan dengan negeri Melaka dan 
Johor (Asmah Haji Omar 1988).  Daripada 65 responden, sejumlah 27 adalah lelaki dan selebihnya 38 
perempuan.  Status sosial responden pula lebih banyak termasuk dalam kumpulan rendah (gaji ibu bapa 
RM1000 ke bawah), iaitu seramai 34 orang.  Kumpulan menengah pula adalah yang kedua teramai, iaitu 
25 orang (gaji ibu bapa RM1000-RM4000).  Dan untuk kumpulan atas (gaji ibu bapa RM4000 ke atas, 
jumlahnya adalah yang paling kecil, iaitu 6 orang. Jika mengikut peratusan, sebanyak 52% adalah 
kumpulan rendah, 38%, kumpulan menengah, dan hanya 10% kumpulan atas.   
5.2  Sikap Responden 
Soalan tentang sikap bertanyakan ya/tidak dan dapat dibahagikan kepada 4 aspek: penggunaan 
(5), galakan (1), kefahaman (1) dan persepsi (3).  Aspek penggunaan ditandai oleh kata menggunakan, 
aspek galakan ditunjukkan oleh kata menggalakkan, aspek kefahaman melalui kata faham, dan aspek 
persepsi dengan suka, bangga dan tidak malu. Sikap responden tentang dialek Negeri Sembilan dapat 
dilihat dalam jadual yang berikut: 
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Jadual 1: Sikap responden terhadap dialek Negeri Sembilan 
 
 
Taburan aspek penggunaan menunjukkan kecenderungan responden menyatakan tidak menggunakan 
dialek Negeri Sembilan (di rumah atau dengan kawan-kawan) bagi kedua-dua jantina lelaki (L) dan 
perempuan (P).  Masing-masing jantina mencatatkan peratusan yang agak seimbang, iaitu 42-58% dan 
46-54%.  Peratusan yang hampir sama ditunjukkan dalam kelas sosial, khususnya bagi golongan rendah 
(R) dan menengah (M).  Sebaliknya, golongan atas (A) lebih tinggi peratusannya, iaitu 83%.  Bagi aspek 
galakan pula, semua jantina dan kelas sosial menjawab bahawa ibu bapa mereka tidak menggalakkan 
penggunaan dialek Negeri Sembilan, dengan catatan yang melebihi 80%.  Dapatan ini membayangkan 
dua kemungkinan, iaitu pelajar digalakkan menggunakan bahasa Melayu baku berbanding dialek Negeri 
Sembilan. Yang keduanya, berkaitan dengan kesedaran tentang kepentingan bahasa Inggeris (BI) dalam 
sistem pendidikan di Malaysia, iaitu ibu bapa lebh cenderung menggalakkan anak-anak menguasai BI 
berbanding bahasa lain, termasuklah dialek.  Bagaimanapun, aspek kefahaman mencatatkan peratusan 
yang positif, iaitu lebih 57% responden menyatakan mereka faham akan dialek Negeri Sembilan.  
Akhirnya aspek persepsi turut mencatatkan hasil yang positif, iaitu di antara 56% hingga 93% responden 
tidak malu, suka dan bangga menggunakan dialek Negeri Sembilan. Angka ini menunjukkan wujudnya 
pengekalan bahasa dalam kalangan responden.  Dalam perkataan lain, penggunaan dialek Negeri 
Sembilan tidak memberikan konotasi yang negatif dalam kalangan responden walaupun pelajar tidak 
mendapat galakan yang sewajarnya daripada ibu bapa untuk menggunakan dialek Negeri Sembilan. 
 
Soalan Pilihan 
Hasil jawapan soalan pilihan dalam kajian ini dipecahkan kepada dua bahagian: (i) peratusan 
keseluruhan, (ii) kategori kelas kata.  Peratusan keseluruhan akan memaparkan jumlah keseluruhan 
jawapan responden, sementara kategori kelas kata akan membincangkan kelas kata utama yang dijawab 
betul atau salah oleh responden. 
 
     Jadual 2: Jawapan Responden berdasarkan Kategori Sosial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara keseluruhannya, responden lebih banyak memberikan jawapan yang betul untuk soalan pilihan 
yang telah dikemukakan.  Jadual 2 di atas menunjukkan pelajar perempuan menjawab betul sebanyak 
81% berbanding 72% bagi pelajar lelaki.  Penemuan ini memperlihatkan tahap kefahaman pelajar yang 
tinggi tentang makna untuk sebahagian kata dialek Negeri Sembilan.  Jika mengikut kelas sosial pula, 
golongan rendah adalah yang tertinggi tahap kefahamannya, berbanding dengan golongan menengah dan 
atas.  Maklumat ini menjelaskan bahawa dialek Negeri Sembilan lebih banyak difahami dan digunakan 
oleh golongan rendah. Untuk makluman, golongan rendah diwakili oleh pesara dan peniaga.  Golongan 
Bi
l. 
Sikap  Guna 
(%) 
Galak 
(%) 
Faham 
(%) 
Persepsi (%) 
Tidak malu Suka Bangga 
Ya Tida
k 
Ya Tida
k 
Ya Tida
k 
Ya Tida
k 
Ya Tida
k 
Ya Tid
ak 
1. Jan-
tina 
L 42 58 19 81 67 33 74 26 89 11 93 7 
P 46 54 11 89 63 37 79 21 74 26 82 18 
2. Statu
s 
Sosia
l 
R 48 52 18 82 65 35 76 24 83 17 87 13 
M 42 58 13 87 62 38 73 27 75 25 81 19 
A 17 83 8 82 57 43 56 44 58 42 62 38 
Bil. Kategori  Betul (%) Salah (%) 
1. Jantina L 72 28 
P 81 19 
2. Status 
Sosial 
Rendah 54 46 
Menengah 24 76 
Atas 22 78 
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ini tentunya lebih cenderung menggunakan dialek Negeri Sembilan sama ada di rumah atau aktiviti sosial. 
Golongan menengah pula diwakili oleh pegawai kerajaan atau swasta seperti kerani dan guru yang hanya 
mencatat antara 22-24% untuk jawapan betul.  Kedua-dua golongan ini mempunyai tahap mobiliti yang 
lebih tinggi berbanding dengan kelas rendah dan menengah.  Maka, besar kemungkinannya golongan 
menengah dan atas kurang menggunakan dialek Negeri Sembilan kerana pengaruh persekitaran dan 
aktiviti sosial. 
 Bagi kategori kelas kata pula, sejumlah 15 (19%) kata nama, 38 (48%) kata kerja dan 27 (33%) 
kata adjektif telah diuji.  Jawapan untuk kelas kata nama yang betul adalah seimbang bagi kedua-dua 
jantina, iaitu 62% dan 63%. Golongan menengah dan rendah lebih cenderung menjawab betul, iaitu 
antara 47-59%, berbanding hanya 37% untuk golongan kelas atas. 
 Seterusnya kelas kata kerja yang betul juga agak seimbang untuk kedua-dua jantina, iaitu 74% 
lelaki dan 80% perempuan.  Kelas rendah dan menengah turut mencatatkan peratusan yang tinggi, iaitu 
antara 59-65%, berbanding hanya 31% untuk golongan atas.  Pola yang hampir sama ditemui juga dalam 
kelas kata adjektif, iaitu peratus yang seimbang 66-69% bagi kedua-dua jantina menjawab dengan betul.  
Kecenderungan yang sama juga terlihat untuk kelas sosial, iaitu kelas rendah dan menengah mencatat di 
antara 50-78% berbanding dengan kelas atas dengan hanya 21%. 
 Analisis yang lebih terperinci terhadap kelas kata mendapati bahawa kata nama, misalnya roman 
(iras wajah) mencatat 100% betul oleh pelajar lelaki dan 97% pelajar perempuan.  Kata nama lain yang 
mencatat peratus tertinggi bagi pelajar lelaki ialah teyan (kutipan duit) dan ghemah (sisa makanan), iaitu 
89%, dan 81%.  Manakala pelajar perempuan turut mencatat peratus yang tinggi untuk kata ghemah 
(97%) dan toboh (87%).  Kata yang paling banyak dijawab salah bagi kedua-dua jantina ialah kodin 
(bersaudara) dan bokotuntang (lari lintang pukang).   
 Kategori kata kerja pula memperlihatkan peratusan yang sama bagi kedua-dua jantina, misalnya 
melangok (melepak), ontok (diam) dan terjonggok (tiba-tiba muncul) adalah yang tertinggi dijawab betul, 
iaitu di antara 96-100%.  Sementara kata kerja yang paling banyak salah ialah bertandak (berjoget), 
bertating (berhidang) dan ceruh (tumbuk padi).  Peratusan yang dicatat bagi kata-kata ini ialah antara 48-
58%.  Akhirnya kata adjektif yang mencatat jawapan betul yang tertinggi ialah bega (degil), bongak 
(penipu) dan hongeh (termengah-mengah), iaitu antara 93-100%.  Kata adjektif yang paling banyak salah 
pula ialah bersotai-sotai (tercarik-carik), eleh (manja) dan berjombik (ramai) yang mencatat peratusan 
antara 63-85%. 
 
6. Kesimpulan 
Keseluruhannya, responden yang menjawab dengan betul untuk soalan pilihan melebihi 70%.  
Angka ini memperlihatkan tahap pemahaman yang tinggi dalam kalangan remaja tentang dialek Negeri 
Sembilan.  Perbandingan antara jantina juga menunjukkan tahap pemahaman yang hampir seimbang.  
Dari segi kelas sosial pula, didapati bahawa golongan menengah dan rendah lebih tinggi pencapaian 
mereka berbanding golongan atas.  Walaupun jumlah responden golongan atas agak kecil, iaitu hanya 6 
orang (10%), tetapi hasil ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang tahap pemahaman golongan ini 
terhadap dialek Negeri Sembilan.  Jumlah responden yang lebih besar untuk golongan atas tentunya akan 
dapat membuktikan penemuan dalam kajian ini.  Kata yang paling banyak dijawab dengan betul pula 
terdiri dari kumpulan kata yang digunakan seharian seperti roman, ghemah, toboh, melangok, ontok dan 
bega.  Kata yang paling banyak dijawab salah sebaliknya adalah kumpulan kata yang berkaitan dengan 
adat (kodin) dan peristiwa (bokotuntang, bertating dan ceruh).     
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